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1981 年より TRC-MARC，JAPAN-MARC テープ等の
頒布サービスが開始され，これに伴い遡及入力業
務が始まった。図書館システム導入が活発化され，
























































































































































































（表 1『大学図書館の業務分析』2000 年修正版より） 
（表 2 主な委託関連業務） 
 
『大学図書館の業務分析』より委託関連業務を 3
種類に分類したものが，表 2 である。 
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